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INTRODUCCION 
LA NECESIDAD DE SABER COMO LEER PLANOS 
Un torno automático de husillos-múltiples en una gran compa­
ñía de auto-partes se trabó, produciendo una sobrecarga-en el 
motor. Esto provocó que se desconectara el interruptor del cir­
cuito principal, cortando la energía a todo el departamento. Ca­
da minuto que el departamento dejó de trabajar estaba costan­
do a la compañía. El tener que pagar a treinta hombres que no 
pueden producir nada resulta costoso. 
Cinco minutos después el departamento de mantenimiento ha­
bía conectado nuevamente la energía eléctrica que se había in­
terrumpido, y la máquina causante del desperfecto había que­
dado lista para el primer turno de la mañana siguiente. A ésto 
se llama un buen servicio. Los hombres que llegan a hacer es­
to, son aquellos a quienes el patrón reconoce y a quienes se 
les da la oportunidad de lograr mejores puestos. 
Cuando la llamada por vez primera llegó al taller de manteni­
miento, el jefe de taller hizo dos preguntas: ¿Qué tan extensiva 
fue la falla de energía? y,¿ Tienen alguna idea de qué fue lo que 
la provocó? Todo el departamento estaba parado y se oyó un 
fuerte ruido producido por el torno automático cuando comen­
zó la falla. 
El jefe de taller envió a cuatro empleados. Un electricista a la 
sub-est�ción que proporcionaba energía al departamento, para 
averiguar si había danos y reacondicionar el interruptor, y dos 
electricistas más y un mecánico para que el departamento rea­
nudar� sus actividades. Los empleados del equipo desconec­
taron todos los interruptores individuales de energía de cada 
una de las piezas de la maquinaria, antes de que se reacondi­
cionara el interruptor principal. Posteriormente, una a una se 
pusieron en marcha todas las máquinas en la línea de produc­
ción, dejando hasta el último aquella de la que se sospechaba. 
Mientras tanto, el mecánico estaba indagando si la máquina en 
verdad estaba trabada y un electricista a su vez trataba de en­
contrar la causa del porqué el interruptor interconstruido en la 
caja de éontrol de la máquina no se había abierto, para que de 
esta forma el paso de energía se interrumpiese en esa máquina 
únicamente. 
Cinco minutos para hacer todo esto es muy buen tiempo, y aun 
cuando todos estos empleados eran obreros calificados, nece­
sitaron el máximo de información en el mínimo de tiempo posi­
ble, a fin de que el trabajo quedara hecho. 
La información la obtuvieron de los planos. 
El jefe del taller localizó el departamento y la sub-estación. 
El electricista mandado a la sub-estación ya sabía el equipo que 
había instalado, y cómo debía encontrarse. 
El mecánico tenía un juego de dibujos de la máquina, los que 
utilizó para lograr entender cómo desarmarla e identificar la parte 
que había fallado -un engrane de piñón en el mecanismo 
impulsor- de modo que pudiera obtenerse la parte de repues­
to del almacén. 
Casi cualquier lugar de una fábrica a la que usted vaya, encon­
trará este tipo de confiabilidad en los planos. Los planos son 
casi en una forma universal de comunicación entre las perso­
nas que tienen que ver con cualquier clase de trabajo técnico. 
OBJETIVO TERMINAL 
Al finalizar el estudio de esta unidad instruccional, usted esta­
rá en capacidad de: dada la representación ortogonal de 3 obje­
tos, resolver los cuestionarios que las acompañan y de extraer 
información necesaria para fabricación de cualquier pieza re­
presentada en un plano sencillo, como los que usted debe ma­
nejar en sus prácticas de taller. 
CRITERIO DE EVALUACION:
• Para los ejercicios 1 y 2, deben contestarse como mínimo
18 preguntas correctas.
• Para el ejercicio 3 se deben contestar como mínimo 13 pre­
guntas correctamente.
1. LECTURA DE PLANOS·
OBJETIVO INTERMEDIO: Al finalizar el 
estudio de este tema, usted estará en 
capacidad de extraer la información 
necesaria para la construcción de cual­
quier objeto, dado un plano, utilizan­
do la terminología y las técnicas de in­
terpretación aquí expuestas. 
¿POR QUE SE USAN LOS PLANOS? 
Los planos son la forma que utilizan las personas que diseñan 
máquinas, edificios, etc. Para comunicar sus ideas a las perso­
nas que construirán y mantendrán dichos edificios y máquinas. 
Los diseñadores y los dibujantes que preparan los dibujos ori­
ginales, de los cuales se sacan copias de los planos, posible­
mente nunca verán a quienes ejecutan el trabajo de construc­
ción o mantenimiento. Por esta razón, es importante que toda 
la información necesaria quede incluida en los planos. Es ne­
cesario, también, que la información sea precisa y presentada 
de tal manera que no haya posibles mal entendidos. 
Los planos comunican ideas a personas con distintos intere­
ses. El comprador del edificio o el equipo, tiene que entender 
lo que se propuso el diseñador, ya que de otra manera no esta­
rá dispuesto a comprar la idea. El constructor debe tener infor-
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mación -suficiente para construir el equipo, de tal manera, que 
funcione en la forma que lo ideó el diset"lador. El obrero de man­
tenimiento tiene que ser capaz de entender las ideas del dise­
t"lador, de tal manera, que pueda mantener al equipo funcionan­
do a los niveles esperados. 
Debido a que los planos se utilizan para muchos propósitos di­
ferentes, deben contener toda la información necesaria. A fin 
de reducir la cantidad de espacio que se requiere para cubrir 
todos los puntos importantes, se ha ideado una especie de ta­
quigrafía técnica. Esta taquigrafía técnica se representa en for­
mas diferentes, una de ellas es el uso de una variedad de abre­
viaturas estándar. Otra es a través del empleo de dibujos 
convencionales. Estas abreviaturas son convenios que se ha­
cen entre las personas y los dibujos convencionales se acuer­
dan sobre bases estándar, de tal forma que todo el mundo las 
entienda. 
Para resumir todo esto, se dice que los planos tienen por obje­
to comunicar y no confundir. Una de las partes importantes que 
se requieren para estar en posibilidad de leer los planos, es co­
nocer los dibujos convencionales utilizados y saber dónde bus­
car la información. Esta es la finalidad de esta unidad. Enseñarle 
cómo buscar en los planos que usted necesita, de tal manera, 
que pueda entender qué fue lo que quiso representar el di­
set"lador. 
A pesar de que se usa la taquigrafía técnica, por lo general, hay 
siempre demasiada información para que pueda estar incluida 
en una hoja de dibujo. Por esta razón, un plano determinado, 
por lo general, es parte de un conjunto de dibujos. Los conjun­
tos de dibujos incluirán dibujos de detalles, o dibujos de par­
tes individuales y también, incluirán dibujos de ensamble mos­
trando cómo todas las partes se ajustan una con respecto a las 
otras. Los dibujos también incluyen una lista de partes o de ma­
teriales que los identifica como las piezas necesarias para cons­
truir la unidad. 
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¿COMO LEER PLANOS? 
El primer lugar en el que debe buscarse información en un pla­
no es el cuadro de letreros que usualmente está en la esquina 
inferior del lado derecho de la hoja de diseño. Aun cuando hay 
ciertas variaciones entre los dibujos utilizados por diferentes 
organizaciones, generalmente hay cierta información que se 
considera como básica. He aquí la información que encontrará 
usted en el cuadro de letreros y lo que significa. 
NOMBRE Y UBICACION DE LA COMPAÑIA. Este es el nombre 
y la ubicación del diseñador o constructor. 
NOMBRE DE LA UNIDAD. Puesto en el plano de un diseño de 
detalle, este cuadro identifica la unidad a la cual pertenece la 
parte dibujada. Si fuera un dibujo de ensamble, este cuadro apa­
recería en blanco. 
ESCALA. A veces una pieza de maquinaria será demasiado gran­
de o demasiado pequeña para aparecer convenientemente en 
un dibujo, a su tamaño natural. Por ejemplo, no sería práctico 
representar un edificio a su tamaño natural en una hoja de pa­
pel. El diseñador puede elegir entre representar su dibujo a ta­
maño natural, o a mayor o menor del real. Para hacer esto, elige 
una "escala" del dibujo, es decir, lo dibuja a un tamaño conve­
niente, diferente del tamaño natural, tal como a la mitad del ta­
maño, e indica la escala que está utilizando. 
NUMERO DEL DIBUJO DE ENSAMBLE. Si se trata de un dibujo 
de detalle, identifíquese el dibujo de ensamble que incluya la 
pieza. 
UNIDAD O ENSAMBLE. Identifica la unidad mayor en la cual se 
ajusta la pieza indicada. 
NUMERO DEL DIBUJO. El número del dibujo es la identifica­
ción básica utilizada al archivar los dibujos originales. 
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NUMERO DE PIEZA. Los números de las piezas se utilizan para 
pedir las piezas de repuesto. 
REQUISICION. Esta dice el número de piezas iguales, a las que 
aparecen en el dibujo, que son necesarias en el ensamble total. 
REGISTRO DEL TALLER DE DIBUJO. Los nombres o iniciales 
del dibujante o supervisor o de cualquier otra autoridad que los 
apruebe, deben mencionarse en conjunto, agregando a cada uno 
de ellos una fecha. 
MATERIAL. El material que va a utilizarse. Junto con esto pue­
de aparecer el tamaño o la medida del material utilizado para 
hacer la pieza, el tratamiento térmico (acondicionamiento del 
metal después de que se hace la pieza), y el acabado que se 
requiere. 
LIMITES. Los límites son necesarios puesto que los procesos 
normales de fabricación permiten cierta tolerancia para errores, 
ya que sería casi imposible hacer cada una de las piezas del ta­
maño exacto, representado en el dibujo. A veces, cuando las 
partes deben ajustar una con la otra, estas tolerancias, es de­
cir, las variaciones que se permiten y que se apartan de las di­
mensiones que aparecen en el dibujo, pueden ser críticas. El 
diseñador debe pensar las cosas muy cuidadosamente, de tal 
manera que no haya problemas y que todas las piezas ajusten 
debidamente una con la otra al ensamblarse. 
A manera de ilustración analizaremos las figuras 1, 2 y 3. 
La Fig. 1 muestra todos los detalles necesarios para hacer una 
parte específica y se le conoce con el nombre de dibujo de de­
talle. A la pieza que aparece en el dibujo se le llama BARRA y 
se identifica como una parte de un PORTA HERRAMIENTA DE 
BAR,RENAR. El porta herramienta de barrenar es un dispositivo 
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Figura 1 DIBUJO DE DETALLE DE LA BARRA DE LA PIEZA DE ENSAMBLE 
MOSTRAD A EN LA FIGURA NUMERO 3 
que comúnmente se encuentra en la mayor parte de los talle­
res de máquinas y se emplea para sujetar la herramienta utili­
zada para cortar el interior de una pieza de metal, como se mues­
tra en la figura 2. 
Figurei 2 
I 
El portei-herreimi ente montedo en el cerro de un 
torno, se ut i1 i ze pere retener 1 e herremi ente de 
berrenedo que remueve el meteri eil de le perte 
que se esté heci endo en el torno. 
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El dibujo completo de la barra aparece en la figura 1. La forma 
total de la pieza se muestra con líneas de contorno de un grue­
so mediano y aparece en dos vistas, la vista "frontal" y la vista 
"lateral derecha". Si mirásemos a la parte real, primero desde 
una dirección y luego desde la otra, esto sería lo que veríamos. 
Esta parte se muestra como una barra redonda con un gran ori­
ficio en ella. Un extremo tiene una porción redonda más 
pequeña. 
El orificio está identificado con una nota específica, unida al 
dibujo con una flecha indicadora mencionando que para hacer 
el orificio, el mecánico deberá usar un barreno de un diámetro 
de 1-1/8 de pulgada (28.55 milímetros). En los dibujos se utili­
zan notas u observaciones para proporcionar muchas clases de 
información. Las NOTAS RESPECTIVAS como ésta, van unida­
des por flechas indicando la característ[ca específica a la que 
se hace referencia. También se utilizan en los dibujos NOTAS 
GENERALES que se refieren a los dibujos en total, y que apare­
cen al pie del dibujo, inmediatamente sobre el cuadro de los le­
treros. 
Si el diseñador no desea que el maquinista barrene a través de 
toda la pieza, habría indicado qué tan profundo debió haber si­
do el orificio. El hecho de que el orificio debe pasar a través de 
la pieza aparece nuevamente en la otra vista por medio de U­
NEAS DE PUNTOS que atraviesan el dibujo. Estas líneas se uti­
lizan en los dibujos para mostrar características de los objetos 
que no pueden verse debido al material del que está hecha la 
pieza. La ubicación del orificio queda identificada no por los bor­
des del mismo, sino por su centro. Las LINEAS DE CENTRO, 
se indican con una línea delgada larga seguida por una línea 
corta, se utilizan para ubicar los centros de la totalidad del ob­
jeto, como queda indicado por la línea del centro horizontal, o 
de las caracterlsticas de los objetos, como se indica con la lí­
nea vertical del centro que ubica el orificio. 
El disertador determinó que la distancia del centro del orificio 
al extremo del lado izquierdo de la pieza, era muy importante 
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y que debía mantenerse a medidas más exactas que las norma­
les toleradas en la fabricación. Para indicar esto, el diseñador 
muestra la distancia requerida, no como un número, sino como 
dos números (1.627 pulgadas y 1.624 pulgadas). Esto significa 
que la medida final debe quedar comprendida entre estos dos 
límites. Las dimensiones que indican esto, deberán darse en de­
cimales y no en fracciones. Las líneas de acotamiento son lí­
neas delgadas. En el taller es muy común que en las prácticas 
se tomen medidas hasta de milésimas (1/1000) (0.254 milíme­
tros) de pulgadas, y el mantener tolerancias de unos cuantos 
milésimos de pulgadas no es muy difícil. El diseñador también 
consideró que la distancia desde el extremo izquierdo de la pieza 
hasta el extremo de la sección mayor, era también importante, 
y que debía fabricarse con gran precisión. La longitud total de 
la pieza no era tan importante, de tal forma que sólo aparece 
una dimensión, indicando que el mecánico, en este caso un tor­
nero, sólo necesita mantener las tolerancias normales de fabri­
cación para dicha dimensión. Las tolerancias normales de fa­
bricación en este caso aparecen en el letrero como de + 0.010 
pulgadas (0.254 milímetros) expresado en más o menos diez mi­
lésimas, lo que significa que la pieza puede ser de un tamaño 
que es de 0.10 milésimas de pulgadas más grande ó .010 milé­
simas de pulgada más chica que el tamaño representado. 
El dibujo muestra otra característica que no se ve y que va des­
de el extremo del lado izquierdo hasta el orificio perforado, que 
está marcado con una observación específica para que sea de 
5/8 de pulgada (15.87 milímetros) - 19. 
UNF - 3B. Esto indica que allí debe ir un orificio a través del cen­
tro de la barra que tendrá una rosca de tornillo hecha en el mis­
mo. La doble línea oculta indica también una rosca. El 5/8 de 
pulgada (15.87 milímetros) indica el diámetro de la rosca; el 18 
indica que habrá 18 filetes por cada pulgada. El tamaño del ori­
ficio queda establecido con esta información. De manera simi­
lar, el otro extremo de la barra tendrá una rosca de tornillo, una 
rosca de 3/4 de pulgada (19.05 milímetros) - 10 UN-C-2A, indi­
cando un diámetro de 3/4 pulgada (19.05 milímetros) y de 10 hi-
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los o filetes por pulgada. Esta especificación establece el diá­
metro de la sección, puesto que han sido establecidas normas 
para los tamaños de los tornillos, las que los maquinistas si­
guen automáticamente. En la unidad lnstruccional No. 7 del Mó­
dulo Básico Metalmecánico 02 (Introducción a las roscas) se am­
plía este tipo de información. 
En los planos que deba usar en taller, por lo pronto pida expli­
cación a su Instructor si aparece alguna indicación como la an­
terior. 
El diámetro total de la sección redonda queda indicado por dos 
dimensiones (1.750 pulgadas, 1.745 pulgadas) indicando que el 
diseñador quiere que se observen estas tolerancias. El hecho 
de que esta es una sección redonda queda indicado por la letra 
"D.", o diámetro, la dimensión a través de un círculo que pasa 
a través de su centro. 
En la parte en la que la sección menor se junta con la sección 
mayor, aparece una curva ligera que está marcada con una ob­
servación específica 1/16 de pulgada R (1.59 milímetros). La "R" 
indica el radio dé la curva. El radio de un círculo es la mitad de 
su diámetro. Usualmente habrá una pequeña curva como ésta, 
cuando dos superficies rectas se encuentran, puesto que esto 
hace que la parte sea más fuerte. 
Otra característica está marcada con una observación específi­
ca que dice CHAFLAN 1/8 de pulgada x 45 grados". CHAFLAN 
significa BISELADO o que debe ir biselado en la esquina. Esta 
observación indica que la esquina aguda debe cortarse a un án­
gulo de 45 grados, de tal manera que se haga un corte con 1/8 
de pulgada (3.17 milímetros). A menudo se biselan las esquinas 
agudas cuando una, va a ajustar dentro de la otra, o a manipu­
larse, de tal manera que el operario no sufra daños. 
La barra forma parte de un porta-herramienta de barrenado. El 
dibujo de la barra, junto con los planos de detalle de todas las 
otras partes, así como el de ensamble, se juntan hasta formar 
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un juego o conjunto de planos, mismos que son los que se uti­
lizan en el taller. 
El dibujo de ensamble del porta-herramienta de barrenado apa­
rece en la figura 3. Obsérvese que las dimensiones ya no apare­
cen en este dibujo y que en vez de ello, las diferentes partes 
que forman la pieza completa, se ven en la forma en que deben 
ajustar una con la otra. Cada una de las piezas está identifica­
da por una observación específica, que sirve como clave para 
una LISTA DE PARTES o LISTA DE MATERIAL. Si el dibujo de 
ensamble es grande, la lista de las partes, a veces, aparece en 
otra hoja. 
PIEZA NOMBRE DIB.N
º MAT. CAN 
1 Tuerc� 3/-4·10UNC Pedido Acero 1 
2 Cuerpo Sup. 1005·2 Acero 1 
3 Poste 1005·3 Acero 1 
4 Cuerpo lnf. 1005·-4 Acero 1 
5 Tornillo de Harn�ro 1005-5 Acero 1 
6 Base 1005-& Acero 1 
F i g U nl 3 DIBUJO DE ENSAMBLE DE UN PORT A-HERR AM IENT A DE BARRENO
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En los dibujos se han seccionado tres de las piezas, el Cuerpo 
superior, el Cuerpo inferior y el Poste. Una sección es una ma­
nera de representar la parte o pieza que ha sido "cortada" y no 
aparece en el dibujo. Las líneas que aparecen en un ángu-lo de 
45 grados indican que dicha sección ha sido cortada. 
En este caso, el seccionado del poste muestra el tornillo en una 
forma más clara que lo que aparecería en un poste sin seccio­
nar, que hubiese mostrado los detalles del tornillo con líneas 
ocultas. EL CUERPO SUPERIOR y el CUERPO INFERIOR tam­
bién fueron seccionados de tal manera que el POSTE se identi­
ficara más fácilmente. 
El ejercicio de la página siguiente comprende el material que 
acaba usted de leer. Utilizando la "TABLA DE RESPUESTAS" 
como se explica en la guía para el estudiante, lea cuidadosa­
mente y conteste la primera pregunta, verificando su respues­
ta con el resultado impreso, antes de continuar con la siguien­
te pregunta. Si las respuestas no concuerdan, revise su material 
en el párrafo o la figura que aparecen en el cuadro de la res-
puesta. 
TECNICAS PARA LEER UN PLANO DE TALLER 
Hemos estudiado hasta este momento la importancia de los pla­
nos y analizado un dibujo de detalles paso por paso. 
Ahora, daremos a usted una lista de recomendaciones que de­
berá seguir al pie de la letra si desea realizar buenas rnterpreta­
ciones en los planos: 
• Si la copia del plano es grande, despliéguelo cuidadosamen­
te, teniendo en cuenta posteriormente de deiarlo como lo
recibió.
• Observe de manera general su contenido gráfico tratando de
comprender su forma general.
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• Dirija su mirada al cuadro o rótulo, donde encontrará datos
como:
- Empresa y Departamento para quien se trabaja
- Nombre de la pieza
- Escala en la que está elaborando el plano
- Quién lo dibujó
- La fecha de realización
- Indican tolerancias no especificadas
- Cantidad de piezas que usted debe realizar
- El material con que se debe trabajar
- Las dimensiones del material que debe cortar (no siempre)
• Nuevamente trate de identificar en detalle cada parte de la
pieza representada. Cada parte debe estar plenamente iden­
tificada en las vistas dadas.
• Detecte el sistema de proyecciones empleado (es importan­
te analizar la correcta ubicación de las vistas).
• Revise y analice los cortes
- Identifique los cortes
- Analice la correcta ejecución de los cortes
- Observe los detalles mostrados
• Revise y analice las cotas y notas
- Determine las dimensiones totales
- Observe que estén bien definidos los límites (cabezas de
flecha)
- Observe que no falten valores numéricos
- Si es necesario realice cálculos
- Lea las notas específicas
- Lea y comprenda las notas generales
- Observe los símbolos de acabado
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• Consulte e investigue
- Si tiene dudas hable con sus compañeros más conocedores
- Pregunte a su jefe, bien para resolver inquietudes o para
informar anormalidades del plano.
- Diríjase al dibujante ejecutor
- Diríjase al ingeniero
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EJERCICIOS 
Responda las siguientes preguntas: 
1. En acuerdo con Fig. 1, la tolerancia normal que la Acme
Manufacturing Co. permitirla es
2. Dibuje el tipo de linea que se debe usar para ilustrar la for­
ma de características que no aparecen a la vista.
3. Las letras R y D frecuentemente se usan en dibujos y siem­
pre se refieren a un círculo. La letra D representa el
_____ y la letra R el ____ _
4. Biselar significa
5. En el dibujo de ensamble indicado en la Fig. 3 número 3 es
llamado el poste del portaherramienta de barrenado y es he­
cho de
6. La parte del retenedor de la barra cortadora en la Fig. 3, que
no se va a hacer en el taller es la
7. Las partes indicadas en la Fig. 3, que están seccionadas son
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PRUEBA FINAL 
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GUIA DE TROQUEL 
1. ¿Qué letras indican líneas ocultas? ______ _
2. ¿Qué línea oculta es la proyección del punto A? __ _
3. ¿Qué iínea oculta es la proyección del punto B? __ _
4. ¿Qué línea oculta es la proyección del punto C? __ _
Calcule las siguientes distancias: 
5. K ___________________ _
6. N ___________________ _
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7. G ____________________ _
8. E ____________________ _
9. D ____________________ _
10. ¿Qué longitud tiene el canto representado por la línea M?
11. ¿A qué distancia está la línea H del frente? ____ _
12. ¿Qué clase de línea es la linea H de la vista superior cuan-
do nos referimos a la vista frontal? _______ _
13. ¿Cuál es la distancia entre los cantos representados por las
líneas J y L? _______________ _
14. ¿Cuál es la distancia vertical del punto Ba la superficie re-
presentada por la línea J? ___________ _
15. ¿Qué clase de linea representa la proyección del punto C
en la vista frontal? _____________ _
16. ¿Cuál es la medida horizontal de C a  A? _____ _
17. ¿A qué distancia de la superficie frontal está el lado poste-
rior de la ranura de 9.52 x 9.52? _________ _
18. ¿A qué ángulo de la horizontal está el corte lateral de alivio?
19. ¿Cuál es la longitud horizontal y la altura vertical del alivio
lateral?
20. Hacer el dibujo ISOMETRICO de las vistas dadas en la es­







1. La longitud total de la oieza es ________ _
2. El ancho total de la pieza es _________ _
3. La altura total de la pieza es _________ _
4. La distancia B es _____________ _
5. La distancia C es _____________ _
6. La distancia H es _____________ _
7. La distancia E es _____________ _
8. La distancia L es _____________ _
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9. En los círculos del dibujo isométrico coloque las letras co­
rrespondientes a las superficies, los cantos y puntos del di­
bujo mecánico.
10. La distancia Q en la vista superior es la misma que la dis-
tancia ______ en la vista lateral.
11. El punto Den la vista frontal se transforma cuando se pro-
yecta la línea ______ en la vista superior.
12. La superficie N de la vista superior se representa por la lí-
nea ______ en la frontal.
13. La superficie N de la V.S. se representa por la línea
______ en la V.L.D.
14. ¿Qué línea en la vista V.F. es la proyección de la superficie
A P.n la V.S.? _________________
15. La línea F en la V.L.D. y la Zen la V.S. son las proyecciones
de la superficie ______ en la V.F.
16. La superficie.Gen la V.L.D. es la misma superficie represen-
tada por ______ en la V.S.
17. _¿Qué unidades de medida tiene el dibujo? _____ _
18. ¿Cuál es la medida del plano inclinado? _____ _
19. la unidad de medida angular es el ________ _
20. El punto R en la V.F. se transforma, cuando se proyecta en
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1. El sistema de proyecciones empleado es el _____
2. Las vistas que describen la pieza son:













5. Superficie 15 en la vista frontal, está representada por la
_____ en la vista ___________ _
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6. La superficie 11 en la vista superior, está representada por
la en la vista ______________ _
7. La superficie 3 en la vista lateral, está representada por la
línea en la vista ____________ _
8. Las aristas 20 de la vista superior·están representadas por-
Y en la vista ____ -________ _ 
9. La superficie 2 de la vista superior, está representada por
en la vista _______________ _ 
1 O. La superficie 18 de la vista lateral, está representada por 
en la vista ________________ _ 
11. La superficie 23 de la vista lateral, está representada por la
línea en la vista ____________ _
12. Las superficies 21 y 22 de la vista superior, están represen-
tadas por y en la vista ________ _
13. La superficie 19 de la vista frontal está representada por
en la vista ________________ _
14. El operario de ajuste debe maquinar en total ____ _
superficies, las otras quedan como sale de fundición (
sin maquinar)
15. Las piezas que debe maquinar son en total _____ y
son de material _______________ _
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HOJA DE RESPUESTAS 
El Instructor analizará con usted sus respuestas, por lo tanto 
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